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1 Quelques  éléments  de  biographie  sur  les  grands  poètes  d’Iran,  de  Ferdowsī  à  Ḥamīd
Moṣaddeq c’est-à-dire du 10e au 21e. Un peu plus d’une quarantaine en tout. La part la
plus belle est  attribuée au domaine classique.  Pour chaque point  on trouve quelques
références  bibliographiques.  Pas  d’index,  et  la  bibliographie  générale  est  d’une
regrettable maigreur.
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